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Sammendrag (norsk):Rapporten gir en oversikt over tokt i 2015 i regi av Havforskningsinstituttet og 
Universitetet i Bergen med ”G. O. Sars”, ”Johan Hjort”, ”Håkon Mosby”, ”G. M. Dannevig” samt innleide 
fartøyer. En kort beskrivelse av toktet samt kurs- og stasjonskart – hovedsakelig CTD, plankton og trålstasjoner
er vist. Tabeller viser når de faste snittene er tatt, og antall observasjoner pr. måned for de faste stasjonene.
Toktene er innrapporterte til Det internasjonale råd for havforskning (ICES) i skjemaet ”Cruise Summary 
Report”: http://www.seadatanet.org/Metadata/CSR. Data fra toktene er tilgjengelig fra Norsk marint datasenter 
ved Havforskningsinstituttet. Kartene kan internt lastes ned fra instituttets intranettside/bildearkiv:
http://hinnsiden.imr.no/ressurser/bilder/bildearkiv. Kart i Mercator projeksjon.
Summary (English): The report gives an overview of cruises in 2015, by the Institute of Marine Research and 
University of Bergen, on board research vessels "G. O. Sars", "Johan Hjort", ”Håkon Mosby” "G. M. 
Dannevig" and some hired commercial vessels. Each cruise is described by a short description and a track chart
mainly showing CTD, plankton and trawl stations. The coverage of the oceanographic sections is listed in a 
table. Another table shows the number of observations per month for the fixed stations. Meta data about the 
cruises are reported to the International Council for the Exploration of the Sea (ICES) using the form "Cruise 
Summary Report": http://www.seadatanet.org/Metadata/CSR . Research data are available from the Norwegian 
Marine Data Centre at Institute of Marine Research. The charts can internally at IMR be downloaded from the 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2  Charts – overview
2.1  CTD and trawlstations 2015
21
2.2 Oceanographic sections
Norwegian Sea and Barents Sea
22
North Sea, Skagerrak and Kattegat
23
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